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[p-nintrofenil laurato] (mM) 
@:H) @_H)
 C12      C16      C18 
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!!=<>??C% OQTPUJWWOQQPOR* '#12( H,&5-+S,6&/8-9(*H*#-/5&5(#(* QW<WJWJ*
!!=<>???% OQQ<<QWWOQ=JU=* * E6#-V+&*7+-,62365&(#(* *
!!=<>??'% OQ=<TTWWOQOKRU* * E365&:/(*4-265[5-,(* *
!!=<>?'>% OQOKK=WWOQOUO<* * E%5(5-?(*3&'%,5(#(*%/-./*L&SM** *
!!=<>?'&% OQOUUPWWOQUJUU* * E365&:/(*4-265[5-,(* *
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Placa de infección  )
Metagenoteca en E. coli 
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Búsqueda funcional 
(B) Placas de LBC-tributirina)
(D) Aislamiento por siembra en estría)
(C) Incubación e identificación de 
clones positivos con halos de hidrólisis 
48 h - 37ºC y 6 h - 65ºC)
o  
o )))
(A) Placas de 96 pocillos 
      5 colonias por placa 
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pUC19-FOS4 inserto subclonado (5185 pb) 
1000 2000 3000 4000 5000 
 ORF 1       ORF 2        ORF 3 
 ORF 4  ORF 5                                                                ORF 6  ORF 7 
!"#$%&'()'&)&*+,-(#).,/0.12,3(#)&*)(4%(#)2&5-(.&#)-&',(*2&)-&2(4&*6-,3()7%*3,0*(.)
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                        *  *                                     * 
  LOB4Est 57 PDTLFNSFSTTKGVAATALHILA 79       329 T--AFGHSGAGGSTAFCDP 345 
  Est8    57 ADTLFPSFSTTKGVAATALHILA 79       331 S--AFGHPGAGGSIAFADP 347 
  Est01   60 RDTIFRMFSMSKPITSIAVMQLI 82       346 KKGEFGWDGWLGVYVSVIP 364 
  Est22   92 KDTIFRMASMTKPIASVALMMLY 114      371 TEGAVSWGGAFGTLFWVDP 389 
  Est2K   95 EDSIFRIFSMTKPITGVALMMLY 117      372 SRGSYWWWGIGGTWFWIDP 390 
  EstA    51 PDSVTGVFSCSKGMAGLVMALLV 73       316 SYRAFGHDGASASLGFADP 334 
  EstC    95 EDTLFRIYSMTKPVTGVALMMLV 117      373 SEGSYWWWGIGGTWFWIDP 391 
  EstF4K  53 DDAIFRIASMTKPITSVAFMQLV 75       344 SNGDFYWGGMYSTAFFIDP 362 
  EstM-N1 55 DDAIYRIYSMTKPIVSVIALILI 77       343 ADGEFGWEGAAGTYFWVDP 361 
  EstM-N2 66 EDSILRIYSMSKPITSLAMMTLH 88       355 SAGSYFWGGLASTLFWVDP 373 
  EstU1   92 AETIFRIYSMSKPITTVAAMMLV 114      375 SVGDLSWGGAGGTVFWIDP 393 
  Lpc53E1 50 TDTVGAIFSMTKAITGAAAMQLV 72       333 PAGTLMWAGVLNSFFWIDR 351 
  LR1     64 TDSIFRIYSMTKPLVSVAVMMLV 86       335 SVGSYHWSGIGGTSFFVDP 353 
  PBS-2   58 DGAIMNLYSMTKIMTCAAALQLV 80       327 PLGEFGWSGAAGCMAIMDP 345 
  SbLip1  90 PATMFRVASMTKPVTSVALMMMV 112      396 SDGTFGWSGVYGTHFFVDP 414 
  EstB    67 EDTLFRLASVTKPIVALAVLRLV 89       342 HAGTLQWGGVYGHSWFVDR 360 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))G:H))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))GIH)))))))))))))))))))))))))))))))))
                    **    *                         *                   
  LOB4Est 142 GVPAWEPGTATGYHAIT 158     108 AQAMSHQAGLH 118    
  Est8    139 GVPAWEPGTATGYHALT 155     108 AQAMSHQSGLH 118    
  Est01   172 LPLAFNPGDKWNYGFSA 188     121 KNLLDMTSGLC 131    
  Est22   200 LPLRYEPGTRWEYSAAT 216     158 THILTHTAGLM 168    
  Est2K   207 IPLRQQPGTQWHYSVSV 223     162 RELMSHTGGLT 172    
  EstA    136 LPPLWKPGTAFGYHALT 152     102 AQLLSHRAGLL 112    
  EstC    207 IPLRQQPGTLWHYSVSV 223     162 RELMSHTGGLT 172    
  EstF4K  166 IPLEFDPGTQWNYSVAT 182     120 VDLLRHTAGFT 130    
  EstM-N1 162 FPLASQPGSQWRYSLST 178     116 EDLLTHRSGVS 126    
  EstM-N2 179 LPLEFSPGERWNYSLST 195     132 RDLFMHTSGLT 142    
  EstU1   206 LPLVYQPGTTWDYGHST 222     161 QDLMRHTSGIT 171    
  Lpc53E1 157 TPLAFDPGTQWEYGIGI 173     117 RNLLTHTSGFT 127    
  LR1     170 IPLQFQPGSVWAYSRAT 186     125 QDLLRHTAGLT 135    
  PBS-2   157 EPLMFEPGTHWNYSMCH 173     116 RDLFTMTAGFS 126    
  SbLip1  232 TALEFQPGSRWAYSAQA 248     190 KDLLTHVSGLA 200    
  EstB    167 APLSFAPGSGWQYSLAL 183     122 HHLLTHTSGLG 142    )
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!"#$%&'((G)?5&7&5&*3,()'&)#%#25(20)HBI)J)3,*K2,3()L,3M(&.,#NL&*2&*)%#(*'0)/O?DF)30-0)#%#25(20)H!IP)A0#)'(20#)-%&#25(*)-&',()Q)'&#9,(3,6*)&#2R*'(5P)O)S)TP))U('() .() #,-,.,2%') '&) #&3%&*3,() 30*) &*+,-(#) VN.(32(-(#(#W) #&) &*#(J6) .() (32,9,'(') VN.(32(-(#()&-/.&(*'0)-&',0)&X25(3&.%.(5)#,*)',.%,5)'&)3%.2,90#)'&).()3&/()Y3NAC!Z=#2)J).()3&/() 30*250.) H25(*#705-('() 30*) &.) 9&3205) 9(310IP) B%*$%&) .() (32,9,'(') &#) .,4&5(-&*2&)#%/&5,05) &*) .() 3&/() Y3NAC!Z=#2) $%&) &*) &.) 30*250.W) (-[0#) *,9&.&#) #0*)-%J) [(\0#) J) .()',7&5&*3,()*0)&#)&#2('1#2,3(-&*2&)#,4*,7,3(2,9()(/.,3(*'0) .()/5%&[() 2NY2%'&*2) H/S)]P]^I)H_,4P)^EIP)=#2&)5&#%.2('0)*0)&#)#05/5&*'&*2&)/%&#20)$%&).()-(J051()'&).(#)&#2&5(#(#)'&).()7(-,.,()`aaa)3(5&3&*)'&)(32,9,'(')VN.(32(-(#(W),*3.%#0)-0#25(*'0)#,-,.,2%')'&)#&3%&*3,()30*) .(#) -,#-(#P) Y6.0) #&,#) -,&-[50#) '&) &#2() 7(-,.,() -%&#25(*) (32,9,'(') VN.(32(-(#()5&.&9(*2&W)=#2BT) H=.&*')!"#$%PW)F]]EIW)=#2:) H@(#M(-%#&)!"#$%PW)F]]bIW)=#28D)Hc&0*)!"#$%PW)F]DDIW)=#2LNODW)=#2LNOF)Hd%)!"#$%PW)F]DDI)J)?!YNF)He,-)!"#$%PW)F]DZIP)
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GH&0*) !"# $%IJ) KLDDMI) A() (%#&*3,() '&) (32,9,'(') &*) &#2&5(#(#) '&) .() 7(-,.,() NOOO) /0'51()'&P&5#&J) 30-0) &*) =#2) !J) () 7(3205&#) &#2Q5,30#) GR(4*&5) !"# $%IJ) KLLKMI) =.) 2"*&.) '&.) #,2,0)(32,90) '&) =#2!) &#) -S#) &#25&3T0) $%&) &*) UV.(32(-(#(#) 30*) /.&4(-,&*20) #,-,.(5I) A()30-/(5(3,6*)'&)(-P(#)&#25%32%5(#)T()/&5-,2,'0),'&*2,7,3(5)'0#)5&4,0*&#J)%*)%&&')W)X)%*)#&4-&*20)'&*0-,*('0)@DJ)3%X().0*4,2%')X)30*705-(3,6*)/(5&3&)#&5)5&#/0*#(P.&)'&).(#)',7&5&*2&#)(32,9,'('&#)UV.(32(-(#(#)'&).(#)&#2&5(#(#)'&).()7(-,.,()NOOO)G:T()!"#$%IJ)KLDFMI)A(#) 5&4,0*&#) '&) 3,&52() .0*4,2%') P.0$%&(51(*) &.) (33&#0) (.) #,2,0) (32,90) '&) #%#25(20#)90.%-,*0#0#J) ,-/,',&*'0) .() (32,9,'(') UV.(32(-(#(I) =#2(#) 5&4,0*&#) #0*) -S#) 3052(#) &*)=#28D) GYK) X) FL) (-,*0S3,'0#J) 5&#/&32,9(-&*2&M) $%&) &*) =#2!) GZ[) X) FK) (-,*0S3,'0#)5&#/&32,9(-&*2&MJ)X)&*).()&*+,-()=#2:J)$%&)/5&#&*2()(.2()(32,9,'(')UV.(32(-(#()#0*)("*)-S#)3052(#)GYY)X)FL)(-,*0S3,'0#J)5&#/&32,9(-&*2&M)G@(#T(-%#&)!"#$%IJ)KLL\MI)=*)&.)3(#0)'&) .() /502&1*() AC!]Y=#2) /5&#&*2() %*) %&&') W) '&) D\) (-,*0S3,'0#) '&) .0*4,2%') /&50) &.)#&4-&*20)@D)&#)'&)EK)(-,*0S3,'0#J)X)/5&3,#(-&*2&).().0*4,2%')'&)&#2&)#&4-&*20))/0'51()#&5)&.)-02,90)'&).()(%#&*3,()'&)(32,9,'('))UV.(32(-(#()'&)',3T()&*+,-()G^,4I)Z_MI)))
Segmento R1 
Lob4Est 113HQAGLHAMPTPST-----------------IETLCD131 
EstU1   166HTSGITYGFVGDG----LVKKAY--IASNLFDGDFD195 
EstC    167HTGGLTYGMFSRS----QVDSMY--VAANILDANGT196 
EstB    127HTSGLGYWLLEGAG----SVYDRLGISDGIDLRDFD158 )
Loop Ω 
 LOB4Est 194FVGIPEGVEDRLATLAVPAP--GEGMALP----IPPDHDFFKAMPPSLGGHVYNDMRVRRACLPSANG255         
 EstU1   256FYVTDPAKKSLVAEAMPNDRKIGG--------------------------SEMFDPRVQKKWEPGGQG297 
 EstC    257FGVA-DEDRARFAKMYQSTPNG----------------------LQAPGDALGGDYPDPATFFGGGGG301 
 EstB    219FVSAEPERFAVPYHDGQPEPVRMRDGIEVP----------LPEGHGAAVRFAPSRVFEPGAYPSGGAG276 )
!"#$%&' ()`) B.,*&(-,&*20) -".2,/.&) '&) .(#) 5&4,0*&#) 5&#/0*#(P.&#) '&) .() /5&#&*3,(a(%#&*3,() (32,9,'(') UV.(32(-(#()&*).()/502&1*()AC!Y=#2)X)',#2,*20#)-,&-P50#)'&) .() 7(-,.,()NOOO`)=#28D)GH&0*)!"#$%IJ)KLDDMJ)=#2:)G@(#T(-%#&)!"#$%IJ)KLL\M)X)=#2!)GR(4*&5)!"#$%IJ)KLLKMI))8*() 9&+) &#2(P.&3,'(#) .(#) 30*',3,0*&#) 6/2,-(#) /(5() -&',5) .() (32,9,'(') .,/0.12,3() #&)&#2%',6).()/50'%33,6*)'&).()&*+,-()5&30-P,*(*2&I)=*).()7,4%5()Z[B)#&)-%&#25()&.)/&57,.)'&)35&3,-,&*20)X)/50'%33,6*)&b25(3&.%.(5)'&)(32,9,'(').,/0.12,3()'&)%*)3%.2,90)'&).()3&/()]3VAC!Y=#2I)))B) /&#(5) '&) $%&) &.)-&',0) '&) 3%.2,90) c?d]e) &#2S) 705-%.('0) /(5() 0P2&*&5) %*()-Sb,-()&b/5&#,6*) () .(#) _K) T05(#) '&) ,*3%P(3,6*J) .() 3&/() ]3VAC!Y=#2) (%-&*2() 5S/,'(-&*2&) .()/50'%33,6*)'&)&*+,-()&*).()75(*f()'&)2,&-/0)'&)_K)()\E)TJ)$%,*2%/.,3(*'0).0#)9(.05&#)'&)(32,9,'(') &*) &.) #0P5&*('(*2&) X) (.3(*+(*'0) DYZ) 8aAI) A() /50'%33,6*) () /(52,5) '&) &#&)-0-&*20)#,4%&)(%-&*2(*'0)(%*$%&)()%*)5,2-0)-S#).&*20J)T(#2()(.3(*+(5).(#)D[L)8aA)().(#)DKL)TI)=*)%*)*%&90)3%.2,90)#&)-,',6).()(32,9,'(')'&).(#)',#2,*2(#)75(33,0*&#)3&.%.(5&#)().(#) \E) T05(#) '&) 3%.2,90J) X) #&) 0P#&596) $%&) %*(*) 45(*) /(52&) '&) .() &*+,-() &b/5&#('()$%&'(P() 5&2&*,'() () *,9&.) 3&.%.(5J) 30*35&2(-&*2&) %*) ZEg) #&) .03(.,+(P() &*) .() 75(33,6*)/&5,/.S#-,3(J)-,&*25(#)$%&)&.) FE)g)&#) #&35&2('0)(.)-&',0) &b25(3&.%.(5) G^,4I) Z[!MI)?05)2(*20J) .()/50'%33,6*)202(.)'&)&*+,-()&*)&#&)-0-&*20)'%/.,3(51() .()3(*2,'(')'&)&*+,-()#&35&2('()(.)-&',0)'&) 3%.2,90I)=#20) 5&/5&#&*2()%*()-&f05)&7,3,(3,()'&) #&35&3,6*)$%&) .()0P2&*,'() /(5() .() &#2&5(#() '&) ()# "*!+,&'*-%./) d!K_) &-/.&(*'0) &.) -,#-0) #,#2&-() '&)
!"#$%&'()'&)&*+,-(#).,/0.12,3(#)&*)(4%(#)2&5-(.&#)-&',(*2&)-&2(4&*6-,3()7%*3,0*(.)
8*,9&5#,'('&)'():05%;())))<5%/0)=>?@=AB))))C.(..()A6/&+)A6/&+))DEF)
&G/5&#,6*H) &*) &.) $%&) #6.0) &.) IJK) '&) .() /502&1*() &5() #&35&2('() (.) -&',0) &G25(3&.%.(5)LA6/&+MA6/&+)!"#$%NH)IJDJON)))
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A()#&4%*'()'&)&..(#G)'&)DDEHH)3.0*&#G)#&)30*#25%I6)()/(52,5)'&).()/0J.(3,6*)-,350J,(*()'&)(4%(#)2&5-(.&#K)=*)&..()#&)L(*)'&2&32('0)E)3.0*&#)30*)(32,9,'(').,/0.12,3(K)=.)3.0*)MCNO)7%&) #&.&33,0*('0) /(5() #%) &#2%',0) /05) #&5) &.) /5,-&50) &*) -0#25(5) L(.0#) '&) (32,9,'(').,/0.12,3() &*) .() J"#$%&'() 7%*3,0*(.K) :0*2&*1() &.) 4&*) AC!O=#2G) $%&) 30',7,3(J() /(5() %*()*%&9() &#2&5(#() -0'&5('(-&*2&) 2&5-0&#2(J.&) '&) .() 7(-,.,() PQQQG) 30*) #,-,.,2%') '&)#&3%&*3,() 30*) RS.(32(-(#(#G) %*() &#/&3,7,3,'(') '&) #%#25(20) '&) ,*%#%(.) (-/.,2%') I)(32,9,'(')-TU,-()()OHV:)I)/W)XKF)&*)&.)5(*40)'&).(#)30*',3,0*&#)&*#(I('(#K)))FK)@&7&5&*3,(#))
!"#$%&'())(*+, -./.+, 0("(%%(+, !.!.) YZHH[\K) Q'&*2,7,3(2,0*) (*') 09&5S&U/5&##,0*) 07) ()2L&5-0#2(J.&) .,/(#&) 750-) !"#$%&'(()*+ ,-"./#("#0#.%1*+ ]0#L^,) ,*) 2*&-".'&-'%+ &#('K)_,350J,0.04,3(.)@&#&(53L)DE`)YD\a)D`SZHK)
!%)12*3%+, 4.'.) YDbbH\K)!(#,3)A03(.)B.,4*-&*2)N&(53L)]00.K) c0%5*(.)07)_0.&3%.(5)!,0.04I)ZDF)Y`\a)OH`SODHK)
!5(66+,/.7.+,83#9:;+,<.+,42*%$:=$>+,?.&@.)YDbbF\K)?LI.04&*&2,3),'&*2,7,3(2,0*)(*')'1+*',))'&2&32,0*)07) ,*',9,'%(.)-,350J,(.) 3&..#)d,2L0%2) 3%.2,9(2,0*K)_,350J,0.04,3(.)@&9,&d#) Fb)YD\a)DO`SDEbK)
!>A:;6B+, C.8.+, C($;$>+, ?.&D.) YDbbb\K) !(32&5,(.) .,/0.I2,3) &*+I-&#a) :.(##,7,3(2,0*) (*')/50/&52,&#K)!,03L&-,3(.)c0%5*(.)`O`)YD\a)DXXSD[`K)
E$%%+, F.C.8.+, 4366(+, !.+, 0:""1+, G.H.+, I3>(2*+, J.I.+, J$K(%(:6$6+, @.+, E$>;L3:1)+, F.8.)YZHHZ\K)?50#/&32,*4)705)*09&.).,/(#&)4&*&#)%#,*4)?:@K)_,350J,0.04I)DO[)Y[\a)ZZ[`SZZbDK)
E$%ML3:+,!.+,FM%(:6(+,C.+,N:$:)$1+,C.G.+,/$B$1&H3(>)$+,H.+,OM>>$1+,/.+,0M%B1*:6(+,P.N.+,!"#
$%.) YZHDH\K) e09&.) LIJ5,') &#2&5(#&SL(.0(3,') '&L(.04&*(#&) &*+I-&K) :L&-!,0:L&-) DD)YDO\a)DbXFSDbX[K)
E$>%$5M6)+, /.+, F:A$>1+, H.+, H$%1(3)$+, G.+, !6;:M6M+, '.+, '$%%$>+, 0.+, 0(%%$6:+, G.+, !"# $%.,YZHDD\K) =U/.05,*4) 2L&) (*2(532,3) #0,.) -&2(4&*0-&) (#) () #0%53&) 07) *09&.) 30.'S('(/2&')&*+I-&#) (*') 4&*&2,3)-0J,.&) &.&-&*2#K) @&9,#2() B54&*2,*() '&)_,350J,0.041() O`YZ\a) bOSDH`K)
E$1$5$>+, C.+, EM>M#MK1QB+,G.) YDbbb\K)W&%5,#2,3) (//50(3L) 20)'&5,9,*4)-0'&.#) 705) 4&*&)7,*',*4K)e%3.&,3)B3,'#)@&#&(53L)ZX)YDb\a)`bDDS`bZHK)
E:K$>+, 4.+, N(6#$6"M%+, G.) YZHD`\K) :L(5(32&5,+(2,0*) 07) 2L5&&) *&d) 3(5J0UI.,3) &#2&5)LI'50.(#&#),#0.(2&')JI)7%*32,0*(.)#35&&*,*4)07)()705&#2)#0,.)-&2(4&*0-,3).,J5(5IK)c0%5*(.)07)Q*'%#25,(.)_,350J,0.04I)(*')!,02&3L*0.04I)OH)YZ\a)DbDSZHHK)
!"#$%&'()'&)&*+,-(#).,/0.12,3(#)&*)(4%(#)2&5-(.&#)-&',(*2&)-&2(4&*6-,3()7%*3,0*(.)
8*,9&5#,'('&)'():05%;())))<5%/0)=>?@=AB))))C.(..()A6/&+)A6/&+))DEE)
!"#$% &'(&'$% )*$% +','$% ,-.*/$% !'(&'$% 012$% 3'(0'$% ,-.*$% ,'4'$% 5--$% !'(3'$% !"# $%'% FGHDIJK)L25%32%5(.) M(#,#) 705) 2N&) OP.(32(-(#&) (32,9,2Q) 07) =#28DR) () 7(-,.Q) STTT) 3(5M0UQ.&#2&5(#&K)?502&,*#V)L25%32%5&R)W%*32,0*)(*')!,0,*705-(2,3#)XD)FDDJV)GHYZPGHZDK)
!"#67.**-#8$% 9'3'$% 3-::-7(3.8-;"1$% <'$% =-#86-/#6:$% 3') FGHDHJK) B) *09&.)2N&5-0#2(M.&)3(5M0UQ.&#2&5(#&)750-)!"#$%&'(()*+,-"./#0"1',.'2'&%1*V)=9,'&*3&)705)()*&[)3(5M0UQ.&#2&5(#&)7(-,.QK)\0%5*(.)07)!,03N&-,#25Q)DYX)FIJV)G]]PIHXK)
!"-*/$% >'$%?#*/$% >'$% @18$% A'$% +8#*$%3'$% &8*$% ,'$% B#.$% ,') FGHDYJK)^0.&3%.(5)3.0*,*4)(*')3N(5(32&5,+(2,0*) 07) () *09&.) 30.'P('(/2&') 7(-,.Q) STTT) &#2&5(#&) 750-) () M,04(#) #.%55Q)-&2(4&*0-,3).,M5(5QK)\0%5*(.)07)^,350M,0.04Q)(*')!,02&3N*0.04Q)GY)FDDJV)DYXYPDYX]K)
!".C$% ,'$% 0.D#E1E$% <'$% 9#;;% )*F.*1#$% +'$% 06#8GG$% H'$% <-6G1*1$% <'$% &E"2-1GG-6$% !'$%!"#$%')FGHDGJK) _N&) -&2(4&*0-&P'&5,9&') &*+Q-&#) A,/L) (*') A,/_) ,*35&(#&) 2N&) ',9&5#,2Q) 07)`*0[*).,/(#&#K)?A0L)Ca=)b)FDHJV)&YbEEEZK)
!"8$% >'$% 4-$% 4'$% B8.$% !'$% &8*$% =') FGHHXJK) T'&*2,7,3(2,0*) 07) 2[0) *09&.) &#2&5(#&#) 750-) ()-(5,*&)-&2(4&*0-,3) .,M5(5Q)'&5,9&') 750-)L0%2N):N,*() L&(K)B//.,&')^,350M,0.04Q) (*')!,02&3N*0.04Q)XH)FYJV)EDZPEGZK)
!IFJ$% )'$% &"#6-EK$% <') FGHDHJK)=U/5&##,0*)(*')3N(5(32&5,+(2,0*)07) ()*09&.)N&2&50.040%#)-0'&5(2&.Q) 2N&5-0#2(M.&) .,/(#&) '&5,9&') 750-)-&2(4&*0-,3#) ,*) 3,."4,#/5&"*+ ('6'0%1*K)\0%5*(.)07)T*'%#25,(.)^,350M,0.04Q)(*')!,02&3N*0.04Q)Ib)F]JV)XXIPX]DK)
!.C#*$% 9'$% 3-L-6$% @'$% &F#MM.6:$%?'$% 38L#*/#$% &'$% !#2-6.*$% N'$%?1FFC-6$% O') FGHHZJK)^&2(4&*0-,3)4&*&)',#309&5QV)?(#2R)/5&#&*2)(*')7%2%5&K)_5&*'#),*)!,02&3N*0.04Q)GI)FEJV)IGDPIG]K)
9-1D-$% <','$%P;D#6-Q$%3'&'$% &#*6.2R*$%3')'$% 5.*/.$%3')')FGHDIJK)a052N)c&#2&5*)L/(,*)N02) #/5,*4#) (5&) () #0%53&) 07) .,/0.Q2,3) &*+Q-&P/50'%3,*4) 2N&5-0/N,.,3)-,350054(*,#-#K)!,0/503&##)(*')!,0#Q#2&-#)=*4,*&&5,*4)IE)FGJV)GI]PGZHK)
S76#"12T.86$%)'$%N#"2#*$%N'U'$%=#G61$%3'$%&#;;-"$%)'=')FGHDDJK)d,4N).&9&.)&U/5&##,0*)(*')3N(5(32&5,+(2,0*)07)()*09&.)2N&5-0#2(M.&R)054(*,3)#0.9&*2)20.&5(*2R)DRIP5&4,0#&.&32,9&).,/(#&)750-)!"#$%&'(()*)#/K)#25(,*)B@^K)!,05&#0%53&)_&3N*0.04Q)DHG)FDIJV)E]bGPE]XDK%%
S;-*:$%!'$%&E"2-1GG-6$%!'$%5-//-C1-$%!'$%=#71#K$%O'$%!#67#;;-16#$%,'9'$%&F--;-$%4'5'$%!"#$%')FGHHEJK) T#0.(2,0*) (*') M,03N&-,3(.) 3N(5(32&5,+(2,0*) 07) 2[0) *09&.) -&2(4&*0-&P'&5,9&')&#2&5(#&#K)B//.,&')=*9,50*-&*2(.)^,350M,0.04Q)bG)FZJV)IEIbPIEYZK)
S;-*:$%!'$%&E"2-1GG-6$%!'$%4.-7-*6-1E"$%4'$%&F--;-$%4'5'$%&F6-1F$%?'N')FGHHbJK)T#0.(2,0*)(*') 3N(5(32&5,+(2,0*) 07) () -&2(4&*0-&P'&5,9&') (*') 30.'P(32,9&) .,/(#&) [,2N) N,4N)#2&5&0#/&3,7,3,2Q)705)F@JP,M%/507&*)&#2&5#K)\0%5*(.)07)!,02&3N*0.04Q)DIH)FYJV)IbHPIbbK)
!"#$%&'()'&)&*+,-(#).,/0.12,3(#)&*)(4%(#)2&5-(.&#)-&',(*2&)-&2(4&*6-,3()7%*3,0*(.)
8*,9&5#,'('&)'():05%;())))<5%/0)=>?@=AB))))C.(..()A6/&+)A6/&+)) DEF)
!"#$%& '(!(%& )*+,-.-%& )(/(%& 01%& 2(34() GHIIJKL)M0.&3%.(5) 3.0*,*4) (*') 3N(5(32&5,+(2,0*) 07)2O0)2N&5-0#2(P.&)3(5P0QR.)&#2&5(#&#)750-)!"#$%&'(()*+*,"%-#,."-/#0.'()*L)<&*&)SHT)GDUHKV)DWFUDTXL)
5.6%&7(%&0#1%&7(%&8.69%&:(%&8.69%&;(%&'1.69%&<(%&0#1%&=()GHIDDKL)Y,4N.R)#0.%P.&)&Q/5&##,0*)(*')-0.&3%.(5) 3N(5(32&5,+(2,0*)07) (*)054(*,3) #0.9&*2U#2(P.&) (*') 2N&5-020.&5(*2) .,/(#&)05,4,*(2,*4)750-)2N&)-&2(4&*0-&L)Z0%5*(.)07)M0.&3%.(5):(2(.R#,#)!V)=*+R-(2,3)FH)GSUJKV)SDTUSHXL)
5.>?>%& '(%& @->9.1,?%& )(%& ;>1A.%& !(B(%& <#9>%& 0(C(%& 2?1A%& 0(B(%& B>6D,#?>%& <()(%& !"# $%()GHIDDKL) ['&*2,7,3(2,0*) 07) () *&O) .,/(#&) 7(-,.R) ,*) 2N&) !5(+,.,(*) B2.(*2,3) \05&#2) #0,.)-&2(4&*0-&L)=*9,50*-&*2(.)M,350P,0.04R)@&/052#)S)GEKV)FXIUFXXL))
5,??,?%&B(%&@>-E$F#6.%&G(H(%&2F,?6#I>J.%&/(K(%&:F.LF.6,%&)(K(%&4>$&;.6D>$%&H()(M(B(%&
=.I#N>J%& B(B(%& !"# $%&) GHIIXKL) M,350P,(.) &*+R-&#) -,*&') 750-) 2N&) 85(*,() '&&/U#&()NR/&5#(.,*&)(*0Q,3)P(#,*L):N&-,#25R)(*')!,0.04R)DH)GWKV)WTXUTIJL))
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